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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1)  Perkembangan pembiayaan 
dengan prinsip bagi hasil pada PT Bank BRISyariah periode 2009-2013. (2) 
Perkembangan nisbah bagi hasil pembiayaan pada PT Bank BRISyariah periode 
2009-2013. (3) Perkembangan laba pada PT Bank BRISyariah periode 2009-2013. 
Objek dalam penelitian ini, yaitu Laporan Laba Rugi, Laporan Posisi 
Keuangan, dan Catatan atas Laporan Keuangan PT Bank BRISyariah periode 
2009-2013. Teknik pengumpulan data dan teknik analisis data yang digunakan 
adalah teknik dokumentasi dan teknik analisis deskriptif.  
Hasil penelitian menunjukkan (1) Perkembangan pembiayaan musyarakah 
PT Bank BRISyariah cenderung mengalami kenaikan hanya saja pada tahun 2011 
terjadi penurunan, yaitu sebesar 32,40% di mana pada tahun 2010 mampu 
berkembang sebanyak 55,05% pada tahun 2011 hanya berkembang sebesar 
22,65%. Pada tahun 2012 sampai dengan 2013 kondisi pembiayaan dalam kondisi 
yang bagus, karena pada tahun 2012 dan 2013 mengalami perkembangan yang 
terus meningkat. (2) Perkembangan pembiayaan mudharabah PT Bank 
BRISyariah pada tahun 2010 mengalami kenaikan perkembangan, yaitu 134,81%. 
Namun pada tahun 2011-2013 perkembangan pembiayaan mudharabah 
mengalami penurunan. (3) Perkembangan nisbah bagi hasil pembiayaan PT Bank 
BRISyariah dari tahun 2009-2013 cenderung mengalami kenaikan hanya saja 
pada tahun 2011 terjadi penurunan perkembangan. (4) Perkembangan nisbah bagi 
hasil pembiayaan musyarakah  PT Bank BRISyariah dari tahun 2009-2013 
cenderung mengalami kenaikan hanya pada tahun 2011 yang mengalami 
penurunan. Penurunan ini disebabkan adanya penurunan nisbah bagi hasil 
pembiayaan musyarakah yang diterima oleh bank. (5) Perkembangan nisbah bagi 
hasil pembiayaan mudharabah PT Bank BRISyariah dari tahun 2009-2013 
cenderung mengalami penurunan hanya pada tahun 2010 yang mengalami 
kenaikan perkembangan. Pada tahun 2013 hanya terjadi perkembangan sebesar 
24,92%. (6) Perkembangan laba PT Bank BRISyariah pada tahun 2010 
perkembangan laba mengalami penurunan mencapai -32,45. Penurunan ini 
disebabkan karena turunnya jumlah laba yang diperoleh bank pada tahun 2010. 
Pada tahun 2011 dan 2012 mengalami kenaikan dan pada tahun 2013 mengalami 
penurunan sebanyak 747,11%.  
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